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D E B R E C Z E N I
Idénybérlet 111. szám
(p Í ra t la n .)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
VI, K isbérlet 11. szám
(p á ra tlan .)
K edden , 1889. év i feb ru á r  12-én:
Nagy operelle 3 felvonásban. Szövegéi irta: 0 .  W aller .  Zenéjét szerzé: H. Dellinger. Fordította: Rajner Kerencz.
(K arnagy :  Znojemszky. Rendező: Rónaszéki.)
A  k irá ly  — —  —  —  K a ra c s .
D o n  F e r n a n d e z  d e  M ira b i l la s ,  m in is z te r  —  P ü s p ö k i .
D o n  R a u u d o  O n o fr io  d e  C a l ib r a d o s ,  a  m in is z te r
le v é l tá r o s a  — —  —  R ó n a s z é k i .
D o n n a  U ra c c a ,  n e je  —  —  — L o c s a r e k n é .
D o n  C a e s a r  —  —  H a d a i.
P u e b lo ,  I  —  —  —  E l l in g e r  I.
S a n c h o ,  a  k i r á ly n é  s ó ly in á s z  a p r ó d ja i  —  Á b r á n y i  M ari.
J u a n ,  I —  —  —  S t i l in k a  M.
a  k i r á ly n é  s ó ly in á s z  a p r ó d ja i
P e d ro ,
J o s e ,
M a n u e l,
F e d  e rg o ,  !
M a r i tá n a ,  u tc z a i  é n e k e s n ő  
M a r tin e z , k a p i t á n y  —
A z a lk a d e  —
A le r ta ,  k a to n a  —
D orsH i L ia . 
B á to ri R ó zsa . 
T á j  k e r t i  B. 
P ü s p ö k in é .  
K o p á c s y  J .  
M á tra i  J .  
N é m e th y .  
I le g y e 8 s i .
P o lg á ro k ,  p o lg á r n ő k ,  k a to n á k ,  s z e rz e te s e k ,  a p r ó d o k ,  s z o lg á k .
T ö r t é n ik :  a z  1 -s ő  é s  2 - d ik  f e lv o n á s  M a d r id b a n ,  a  3 -d ik  f e lv o n á s  D o n C i e s a r  k a s té ly á b a n ,  M a d r id  k ö z e lé b e n .
H e l y á r a k :  A lsó -é s  közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV —X. sorig 1  frt. XI —XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az elsökétsorban  6 0  kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. E gy  szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
K edvezm ényes-jegyek  egész nap válthatók.
Jegyek  válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
előadás kezdete T órakor.
Holnap, szerdán, 1889. február 13-án páros bérletben:
Rezervisták.
Énekes bohózat.
Előkészületen: Czinka Panna korrajz. Traviata opera.
fl I  ■■ l i a j o s ,
ig a z g a tó .
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D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár hely ra jz i s z á m : M s S z ín  1889
